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ABSTRAK 
Berdasarkan pengamatan tambahan selama penelitian dengan berbagai tanaman 
obat (Quisqualis indica, Curcuma xanthorrhiza dan Murraya paniculata) diketahui 
bahwa ekstrak etanol yang dilarutkan kembali dan disimpan pada urnumnya mengalami 
penurunan daya antimikrobanya. Untuk lebih membuktikan fenomena tersebut 
dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan daya antijamur 
terhadap Trichophyton ajelloi antara ekstrak etanol 80% rimpang lengk.uas merah 
[Languas galanga (L.) Stuntz] yang disimpan dalam bentuk ekstrak kental dan yang 
disimpan dalam bentuk larutannya, dan untuk mengetahui perbedaan profil komponen 
minyak atsirinya secara kromatografi lapis tipis (KL 1) • Spektrofotodensitometri. 
Ekstrak kental rimpang lengkuas merah dibuat dengan cara perkolasi menggunakan 
etanol 800/o sebagai larutan penyari. Larutan ekstrak etanol (baik yang disimpan maupun 
yang dibuat bam), diuji daya antijamumya tiap minggu selama empat minggu 
penyimpanannya dengan metode difusi agar menggunakan cylinder cup dan dilakukan 
juga KL T -nya. Hasil uji menunjukkan bahwa dengan semakin bertambahnya waktu 
penyimpanan, daya antijamur ekstrak etanol yang disimpan dalam bentuk ekstrak kental 
tidak berubah sedangkan yang disimpan dalam bentuk larutan menunjukkan adanya 
penurunan daya antijarnur tethadap Trichophyton ajelloi. Hasil analisis KLT-
Spektrofotodensitometri juga menunjukkan terjadinya perubahan komposisi kualitatif 
komponen penyusun minyak atsiri dari larutan ekstrak etanol selama penyimpanan 
larutan, yang diduga mempengaruhi daya antijamumya pada Trichophyton ajelloi. 
Kata kunci: ekstrak etanol 80%, rimpang lengkuas merah [Languas galanga (L.) 
Stuntz], pengaruh penyimpanan ekstrak etanol, daya antijamur terhadap 
Trichophyton ajelloi. 
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